












The Teaching Certificate Update Course in University




















































年度 幼稚園 小学校 中学校 高等学校
2004 44,924 28,132 56,850 82,893
… … … … …
2014 48,935 31,075 54,268 68,567
2015 51,919 31,322 52,922 66,413
2016 53,010 31,778 52,054 65,200
































































































































































































































北海道 86 5 105 5 132 13 124 12
東北 133 12 138 14 155 25 157 23
関東 409 35 443 39 517 47 538 55
近畿 287 20 304 30 368 34 376 26
中部 300 31 324 36 369 45 369 55
中国 119 9 130 11 156 15 153 17
四国 80 1 81 1 102 3 97 4
九州・沖縄 272 22 300 25 371 35 375 44
放送 75 2 96 3 128 7 130 7

























































































学校種 北海道 東北 関東 近畿 中部 中国 四国 九・沖 ＊放送 計 ％
大学 4 37 38 54 72 23 5 33 8 274 35.7
短期大学 24 52 27 36 5 4 82 230 29.9
大学・大学・大学 9 9 1.2
大学・短大 24 17 19 12 5 77 10
大学・法人 3 3 0.4
専門学校 15 10 25 3.3
教育委員会 6 8 14 1.8
法人 31 13 47 9 24 4 6 2 136 17.7
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